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EN CATALOGNE, C'EST L'ÉTROIT LIEN UNISSANT LES PHYSICIENS 
THÉORIQUES DES UNIVERSITÉS CATALANES ET LA PHYSIQUE 
EXPÉRIMENTALE DE POINTE AINSI QUE LE CERN ET D'AUTRES 
LABORATOIRES ET UNIVERSITÉS EUROPÉENNES ET NORD- 
AMÉRICAINES QUI EST LE GARANT D'UN HAUT NIVEAU DE 
QUALITÉ DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE EN PHYSIQUE 
THÉORIQUE. 
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hacune des deux facultés cata- 
lanes de physique théorique, celle 
de I'univenité de Barcelone et 
celle de I'univenité autonorne de Barce- 
lone, possede son propre départernent de 
physique théorique. Historiquernent, ces 
deux groupes se constituerent a partir 
d'un petit noyau de physiciens qui 
s'étaient formés, au début des années 
60, dans des centres et universités étran- 
gers. Cornrne la plupart d'entre eux se spé- 
cialiserent en physique des particules et 
quelques-uns en relativité, il est logique 
qu'actuellernent les branches de la 
physique théorique auxquelles ils s'inté- 
ressent le plus soient la théorie des par- 
ticules élérnentaires et la relativité. 
A échelle internationale, ces deux 
groupes de physique théorique jouissent, 
I'un cornrne I'autre, d'un prestige rnérité. 
C'est un point sur lequel il convient d'insis- 
ter cornpte tenu du fait qu'il y a vingt ans a 
peine la physique théorique était prati- 
quernent inexistante en Espagne. II est in- 
déniable qu'un te1 essor fut possible grice 
au contact international, qui joua un r6le 
de catalyseur, et en particulier grice au 
CERN, laboratoire européen pour la re- 
cherche fondarnentale situé a Geneve, 
dont I'influence fut décisive. Créé en 
1955, le CERN est en effet un organisrne 
international se consacrant a la recherche 
dans le dornaine du rnicrocosrne. L'inté- 
gration de I'Espagne a cet organisme en 
1961 donna I'occasion a de ieunes physi- 
ciens espagnols de recevoir une forrna- 
tion d'avant-garde dans le dornaine de la 
physique, ce qui devait postérieurernent 
bénéficier a nos universités. Pourtant, en 
1969, par suite d'une décision politique 
rnyope, I'Espagne se retira du CERN. II 
avait été heureusernent possible, au coun 
des dix années pendant lesquelles elle en 
fit partie, de rnettre en place dans le pays 
I'infrastructure scientifique suffisante pour 
que la physique des hautes énergies prit 
un grand essor. En 1983, grice a la pres- 
sion qu'exercerent des groupes de physi- 
ciens particulierernent influents dans le 
dornaine de la science en Espagne, cette 
derniere s'incorpore a nouveau au CERN. 
Ladite incorporation s'inscrit dans un vaste 
prograrnrne visant a irnpulser la recherche 
fondarnentale en Espagne. Dans le cadre 
de cet arnbitieux proiet, les deux départe- 
rnents de physique théorique de Barce- 
lone ont encouragé la création d'un 
groupe expérirnental de physique des 
hautes énergies. C'est la raison pour la- 
quelle on créa, a I'intérieur du carnpus de 
ItUniversité autonorne, un laboratoire de 
physique des hautes énergies. Ce nou- 
veau groupe participe a des expériences 
faites au CERN et, en particulier, a une 
collaboration internationale - ALEPH - 
travaillant sur des expériences au colli- 
sionneur d'électrons et de positons (LEP) 
qui entrera en fonctionnernent au début 
de I'année 1 989. 
En Catalogne, c'est I'étroit lien unissant les 
physiciens théoriques des universités cata- 
lanes et la physique expérirnentale de 
pointe ainsi que le CERN et d'autres labo- 
ratoires et universités européennes et 
nord-arnéricaines qui est le garant d'un 
haut niveau de qualité dans le domaine de 
la recherche en physique théorique. Nous 
pouvons donc affirmer que la physique ca- 
talane des hautes énergies se caractérise 
surtout par sa participation a des proiets 
scientifiques internationaux cornrnuns. 
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